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Balance de la cooperación al desarrollo en 2007.
La cooperación española cierra 2007 con la confirmación de 
la tendencia creciente de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
de los últimos ejercicios, al producirse por segundo año con-
secutivo el mayor incremento neto de la historia. Los 716,3 
millones de euros consignados sitúan el volumen de ayuda en 
3.754,62 millones de euros. Sin embargo, con un 0,37% 
de la Renta Nacional Bruta, media décima porcentual y 500 
millones de euros inferior a las previsiones, se sigue alejando 
de los compromisos anunciados en la Cumbre de Monterrey 
de alcanzar el 0,5% en 2008.
El esfuerzo presupuestario español permite ascender un 
nuevo puesto en el ranking de volumen de AOD de los países 
donantes, superando a Suecia, y situándose en séptimo lugar 
(el quinto entre los países de la UE). Como se preveía en el año 
anterior, el 0,37% de España permite alcanzar a Alemania y 
Suiza en la ratio AOD/RNB, y situarse cerca de los niveles de 
Francia y Finlandia. El contexto de contención de la mayoría de 
donantes miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
hace que España encabece tanto en valores absolutos como 
porcentuales los aumentos de la ayuda en 2007.
Los incrementos de 2007 se producen de manera similar 
tanto en la ayuda multilateral, con un 21,05%, como en la 
ayuda bilateral, con un 24,98%. Como en el año anterior, 
destaca el incremento de las contribuciones a organismos inter-
nacionales no financieros, y concretamente las aportaciones al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
con la creación del Fondo España-PNUD para el logro de los 
Objetivos del Milenio por valor de 528 millones de euros.
En cuanto a la cooperación bilateral, la participación de 
la ayuda reembolsable sigue descendiendo hasta situarse 
en torno a un 5% de la AOD bilateral. Los desembolsos de 
créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) descienden 
ligeramente respecto al año pasado, si bien su saldo neto 
prácticamente se duplica por descender los reembolsos, 
hasta alcanzar el 2,14% del total de la AOD española. Siguen 
siendo los países de renta media-baja quienes concentran la 
mayor parte de dichos créditos, con el 72% del total. Los 
fondos para la concesión de microcréditos también sufren un 
importante descenso, de 63 a 40 millones de euros.
En el apartado de la ayuda bilateral no reembolsable, las 
operaciones de deuda también caen de manera considerable, 
pasando de 428 a 209 millones de euros, debido al excep-
cionalmente elevado monto de operaciones con Irak y Nigeria 
el año 2006. En 2007 se presentó en el Congreso de los 
Diputados el Plan de Condonación de Deuda1, en aplicación 
de la Ley de Gestión de la Deuda aprobada en 2006, y se han 
iniciado las comparecencias del Gobierno para presentar las 
líneas, estrategias y cartera de deuda que dicha ley establece.
Nuevamente crecen las ayudas y subvenciones a Organiza-
ciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), de 
512 a 594 millones, alcanzando el 15,8% del total de AOD, 
siendo la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) el principal agente donante. En 
2007 son ya 38 las ONGD calificadas según el sistema 
implantado en 2005 para acceder a dichas ayudas. Pese a la 
importante participación de otras administraciones públicas, 
como las autonómicas y locales, en la canalización de ayuda 
a través de ONGD, es la Administración General del Estado 
la que más ha aumentado su apoyo a esta modalidad, con un 
incremento del 38% respecto a 2006.
América Latina es el primer destino de ayuda española, 
con el 39%, siguiéndole de cerca África Subsahariana con 
el 31%. Mientras para la primera el principal canal utilizado 
es la ayuda bilateral, África Subsahariana recibe más del 
54% de la ayuda multilateral. A distancia les sigue la región 
mediterránea con el 13% de AOD neta, y Asia-Pacífico con el 
11%. Europa es la destinataria del 6% restante.
La cooperación descentralizada sigue creciendo, pasando de 
442 a 511 millones de euros, sin embargo sigue descendiendo 
su participación en el global de AOD española, pasando del 
14,5% al 13,6%. El estancamiento de la cooperación autonó-
mica catalana, en los 57 millones de euros, hace que Andalucía 
encabece en 2007 el ranking de comunidades, al incrementar 
su ayuda de los 53 a los 82 millones. En tercer lugar se mantie-
ne Castilla-La Mancha con 36 millones. Navarra se mantiene a 
la cabeza en cuanto a AOD per cápita (32 euros) mientras que 
Baleares ocupa el primer lugar en porcentaje respecto a su pre-
supuesto general, con el 0,57%. Por lo que respecta a la evo-
lución entre 2006 y 2007, destaca el incremento de la ayuda 
canaria, que ha aumentado un 122%, seguida de la extremeña 
con un 68%. Andalucía, Galicia y La Rioja también sufren incre-
mentos superiores al 50%, mientras que la única comunidad 
que reduce su ayuda es la de Madrid, con un -6,6%.
La cooperación de entes locales (ayuntamientos, diputa-
ciones, cabildos y consejos insulares), se sitúa en los 122 
millones de euros (el 3,3% del total de AOD española), un 
leve incremento con respecto a 2006. A destacar que 2007 
es el primer año en el que se publican los datos definitivos de 
la ayuda local, en vez de cifras estimadas, gracias al acuer-
do alcanzado entre la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional (SECI) y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) para recabar la ayuda de los entes locales, 
y al esfuerzo realizado por dicha federación. El Ayuntamiento 
de Madrid sigue siendo con diferencia la primera administra-
ción local en AOD, con 18,4 millones de euros, seguido a 
mucha distancia por el de Barcelona con 5,8 millones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) 
(1.859 millones de euros) desbanca por primera vez al Ministerio 
de Economía y Hacienda (1.179 millones de euros). El MAEC ha 
pasado de canalizar el 31,4% de AOD en 2006 al 49,5% en 
2007. En tercer lugar se mantiene el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (104 millones) con menos de un 3%.
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La distribución sectorial de la AOD bruta ha visto incremen-
tar la proporción destinada a infraestructuras y servicios 
sociales del 36,5% al 43%, dentro de las cuales se mantiene 
el subsector de gobierno y sociedad civil en primer lugar con 
el 13%. Educación recibe el 8% y salud el 5%. La infraes-
tructura económica y servicios desciende del 14% al 11% 
del global de la AOD bruta. La cooperación universitaria ha 
aumentado un 19%, de los 9,8 a los 11,7 millones de euros, 
con un fuerte incremento de la Universidad Complutense de 
Madrid, que se sitúa en primer lugar de las universidades 
españolas. Con el fin de mejorar la coordinación y seguimien-
to de la ayuda universitaria, en 2007 se crea el Observatorio 
de Cooperación Universitaria para el Desarrollo.
En el ámbito de las políticas, normativas y planificación de 
la cooperación española, destaca la aprobación del Estatuto 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID)2, la firma del Pacto de Estado contra la 
Pobreza3, y el examen de pares del CAD que establece una 
serie de recomendaciones para nuestra cooperación. La ayuda 
humanitaria también ha mejorado su arquitectura institucio-
nal, con la creación de la Oficina de Acción Humanitaria de la 
Cooperación de la AECID, y la publicación de la Estrategia de 
Acción Humanitaria de la Cooperación Española4. Otro ámbito 
que mejora cualitativamente es la Educación para el Desarrollo, 
con la aprobación de la estrategia correspondiente.
El Real Decreto 1403/2007 dota a la AECID de un 
Estatuto que la refuerza como agencia estatal de fomento, 
gestión y ejecución de la política de cooperación al desarrollo 
de España. Asimismo remarca sus objetivos de lucha contra 
la pobreza y promoción del desarrollo humano sostenible 
en los países en desarrollo. Entre sus tareas destacan, en 
coordinación con las unidades competentes del MAEC, la par-
ticipación en el diálogo sobre políticas con los países socios, 
así como su coordinación con otros agentes de desarrollo, 
principalmente sobre el terreno.
A propuesta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 
(CONGDE), en diciembre de 2007 todos los grupos parla-
mentarios aprueban el Pacto de Estado contra la Pobreza, 
compromiso político que pretende trascender los cambios de 
gobierno y hacer de la política de desarrollo una prioridad de 
Estado. El Pacto contiene unas orientaciones políticas, unas 
medidas concretas de gestión y unos compromisos legislativos. 
En las orientaciones establece la orientación hacia los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y la erradicación de la pobre-
za, cumpliendo los principios de eficacia de la Declaración de 
París, y promoviendo la democracia y el respeto a los derechos 
humanos. También promueve un refuerzo del liderazgo de la 
Comisión de Cooperación del Congreso, una mayor transpa-
rencia de las ONGD, y una decidida prioridad a la cobertura de 
necesidades básicas. Las medidas concretas que incluye van 
desde reafirmar los objetivos del 0,7% de la Renta Nacional 
Bruta antes del 2012, el 20% de la ayuda a servicios sociales 
básicos, el 5% como máximo de ayuda reembolsable, la can-
celación del 100% de la deuda a los países menos avanzados, 
promover la conversión de deuda por desarrollo, prevenir 
nuevos endeudamientos, y promover nuevas reglas comercia-
les que favorezcan el desarrollo de los países. Entre las pro-
puestas legislativas que incluye, destaca la de promoción de la 
responsabilidad social corporativa de las empresas, la reforma 
del FAD, la reforma de la AECID y la creación de un Intergrupo 
Parlamentario que analice y reflexione sobre la coherencia de 
políticas. Para garantizar la aplicación del Pacto, se crea una 
comisión de seguimiento que integra a las fuerzas políticas fir-
mantes, a la CONGDE y a otros agentes económicos y sociales 
que examinarán anualmente su puesta en marcha.
Durante 2007 la cooperación española se ha sometido al 
examen de pares periódico que realizan los socios del CAD 
entre ellos5. En esta ocasión fue realizado por Francia y Austria, 
junto a México como país observador, e incluyó visitas al terreno 
en Colombia y El Salvador. El examen analizó y estableció reco-
mendaciones en tres ámbitos: coherencia de políticas, volumen 
de AOD, canales de distribución y asignación, y organización, 
gestión y eficacia de la ayuda. En materia de coherencia, el 
CAD recomienda un mayor esfuerzo en la coordinación entre 
actores, especialmente en el terreno, así como mayor transpa-
rencia, comunicación y publicidad sobre la toma de decisiones 
en temas controvertidos con las políticas nacionales que pue-
dan afectar a la coherencia de políticas en foros internacionales 
como la Unión Europea. El examen también recomienda mejorar 
la capacidad de gestión de la ayuda bilateral a través de la 
AECID, con una mayor concentración geográfica en la que par-
ticipe también la cooperación descentralizada, utilizar nuevos 
instrumentos y canales de ayuda especialmente con África; y 
profundizar en el marco estratégico multilateral que defina los 
criterios para establecer dichas asociaciones.
El CAD recoge la necesaria reforma de la AECID para 
mejorar la gestión orientada a resultados, a través de la 
cultura de la evaluación, de la descentralización a las oficinas 
del terreno, la armonización con otros donantes, y el uso 
incrementado de instrumentos de apoyo presupuestario y 
sectorial. Por último, hace hincapié en contar con un sistema 
de recursos humanos basado en unas condiciones de empleo 
competitivo y con incentivos para la rotación.
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I. SEGUIMIENTO AOD 2007 COMPARACIÓN PACI 2007 (en euros)
 Previsiones Realización % Diferencia %
APORTACIONES A LA UE 689.301.760 680.852.544 18,13 -8.449.216 -1,2
ORG. INTERNACIONALES FINANCIEROS 527.056.155 305.511.865 8,14 -221.544.290 -42,0
ORG. INTERNACIONALES NO FINANCIEROS1 485.403.890 329.127.818 8,77 -156.276.072 -32,2  
TOTAL AOD MULTILATERAL 1.701.761.805 1.315.492.227 35,04 -386.269.578 -22,7
 
CRÉDITOS FAD 100.000.000 80.487.318 2,14 -19.512.682 -19,5
MICROCRÉDITOS 89.796.844 40.036.436 1,07 -49.760.408 -55,4
OTROS CRÉDITOS  500.000 0,01    
COOP. BILATERAL REEMBOLSABLE NETA 189.796.844 121.023.754 3,22 -69.273.090 -36,5
   
OPERACIONES DE DEUDA 350.000.000 209.411.772 5,58 -140.588.228 -40,2
DONACIONES VÍA 
ORGANISMOS MULTILATERALES2  860.748.624 22,93 860.748.624 
PROGRAMAS Y PROYECTOS2 705.513.022 559.329.681 14,90 -146.183.341 -20,7
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONGD2 587.410.242 474.589.264 12,64 -112.820.978 -19,2
COOP. BILATERAL NO REEMBOLSABLE 1.642.923.264 2.104.079.341 56,04 461.156.077 28,1
ACCIÓN HUMANITARIA BILATERAL 162.071.044 164.701.657 4,39 2.630.613 1,6
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO BILATERAL 65.070.857 49.326.490 1,31 -15.744.367 -24,2
MODELO/INSTRUMENTO NO ESPECIFICADO 528.000.000
TOTAL AOD BILATERAL NETA 2.059.862.009 2.439.131.242 64,96 379.269.233 18,4
    
TOTAL AOD NETA 4.289.623.814 3.754.623.469 100,00 -535.000.345 -12,5
% PIB 0,42 0,37  -0,05
     
1 Las previsiones incluyen 330 millones de fondos fiduciarios a organismos internacionales no financieros.
2 Excluye acción humanitaria y sensibilización y educación para el desarrollo.
Fuente: PACI 2007 y Seguimiento PACI-2007. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
II. APORTACIÓN A LOS ORGANISMOS FINANCIEROS (en millones de euros)
 AOD %
GRUPO BANCO MUNDIAL 292,5 75,7
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF) 175,2 45,3
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO (BIRD) 35,6 9,2
OTRAS CONTRIBUCIONES AL GRUPO BANCO MUNDIAL 81,8 21,2
  
BANCOS REGIONALES Y FONDOS ESPECIALES 93,0 24,1
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO (BAfD) 42,7 11,0
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAsD) 22,6 5,8
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 11,8 3,1
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) 9,8 2,5
BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO (BERD) 5,0 1,3
OTRAS CONTRIBUCIONES A BANCOS REGIONALES Y FONDOS ESPECIALES 1,3 0,3
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 1,0 0,3
TOTAL 386,5 100,0
Fuente: Seguimiento PACI-2007. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
5. OCDE - Comité de Ayuda al Desarrollo. Examen de Pares. 
España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Madrid, 2008.
<http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publ
icaciones%20y%20documentacin/Documents/Examen%20CAD%202
007%20Español.pdf> [Consulta: 19.03.09]
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III. APORTACIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS (en millones de euros)
   %
NACIONES UNIDAS  
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 590,9 49,84
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 49,3 4,16
GRUPO DE DESARROLLO DE NACIONES UNIDAS (UNDG) 32,0 2,70
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO) 27,8 2,35
FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA (IFAD) 26,0 2,19
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (FNUAP) 21,4 1,81
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) 20,3 1,71
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 17,7 1,49
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 16,5 1,39
FONDO CENTRAL DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS (CERF) 15,0 1,27
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS (HABITAT) 12,4 1,05
FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER (UNIFEM) 10,6 0,89
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 10,2 0,86
ORG. DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 9,6 0,81
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 6,7 0,57
OTRAS CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 64,9 5,47
OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  
FONDO GLOBAL CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA (GFATM) 75,9 6,40
INICIATIVA VÍA RÁPIDA DE EDUCACIÓN PARA TODOS (FTI) 45,2 3,81
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA (OEI) 17,8 1,50
FACILIDAD INTERNACIONAL DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (UNITAID) 15,0 1,27
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 13,4 1,13
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB) 10,6 0,89
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) 10,3 0,87
FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FONTAGRO) 10,0 0,84
OTRAS CONTRIBUCIONES MULTILATERALES 56,0 4,72
    1.185,5 100,00
Fuente: Seguimiento PACI-2006, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
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VI. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BILATERAL POR PAÍSES Y TIPOS (en euros)
 AOD bilateral AOD bilateral no reembolsable
 reembolsable neta
 FAD y  Deuda  Otras  Total AOD
 microcréditos externa donaciones
ANGOLA -6.561.004 0 19.429.474 12.868.470
BENÍN 0 0 1.541.304 1.541.304
BOTSWANA 0 0 0 0
BURKINA FASO 0 0 3.486.577 3.486.577
BURUNDI 0 0 1.674.168 1.674.168
CABO VERDE 2.702.362 0 12.427.006 15.129.368
CAMERÚN 1.207.630 3.403.795 6.543.856 11.155.281
CHAD -707.718 0 3.691.341 2.983.623
CONGO, REPÚBLICA 0 0 707.794 707.794
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA 0 0 12.919.147 12.919.147
CÔTE D’IVOIRE 0 0 2.253.670 2.253.670
DJIBOUTI 0 0 1.091.585 1.091.585
ERITREA 0 0 168.804 168.804
ETIOPÍA -488.020 489.435 19.783.108 19.784.523
GABÓN 0 0 114.125 114.125
GAMBIA 0 0 3.512.497 3.512.497
GHANA 1.328.593 0 2.883.889 4.212.482
GUINEA 0 0 1.687.168 1.687.168
GUINEA BISSAU 0 0 9.180.403 9.180.403
GUINEA ECUATORIAL 0 0 14.764.333 14.764.333
KENYA 11.487.140 0 21.272.906 32.760.046
LESOTHO 0 0 863.694 863.694
LIBERIA 0 0 2.591.662 2.591.662
MADAGASCAR 0 0 3.936.386 3.936.386
MALAWI -1.165.714 0 929.755 -235.959
MALÍ 0 0 12.766.452 12.766.452
MAURICIO 0 0 7.295 7.295
MAURITANIA 3.539.204 45.960 24.973.662 28.558.826
MOZAMBIQUE 232.605 0 39.033.268 39.265.873
NAMIBIA 2.241.247 0 18.539.799 20.781.046
NÍGER 0 0 5.983.420 5.983.420
NIGERIA 0 0 344.706 344.706
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 0 0 726.751 726.751
RWANDA 0 0 6.153.079 6.153.079
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 0 0 947.259 947.259
SENEGAL 369.540 62.216 29.930.501 30.362.257
SEYCHELLES 0 0 0 0
SIERRA LEONE 0 0 2.299.636 2.299.636
SOMALIA 0 0 1.657.589 1.657.589
SUDÁFRICA 0 0 828.948 828.948
SUDÁN 0 0 20.718.804 20.718.804
SWAZILANDIA 0 0 0 0
TANZANIA -477.914 0 6.313.253 5.835.339
TOGO 0 0 1.179.604 1.179.604
UGANDA -1.882.834 815.862 3.002.095 1.935.123
ZAMBIA 0 0 680.688 680.688
ZIMBABWE 0 0 509.883 509.883
ÁFRICA SUBSAHARIANA NO ESPECIFICADOS 0 0 8.040.579 8.040.579
   
TOTAL ÁFRICA 11.825.118 4.817.268 332.091.926 348.734.312
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7 AOD bilateral AOD bilateral no reembolsable
 reembolsable neta
 FAD y  Deuda  Otras  Total AOD
 microcréditos externa donaciones
AFGANISTÁN 0 0 31.779.259 31.779.259
ARMENIA 0 0 38.504 38.504
AZERBAIDZHÁN 0 0 8.076 8.076
GEORGIA 0 0 0 0
KAZAJSTÁN 184.145 0 0 184.145
KIRGUIZSTÁN 0 0 179.936 179.936
TADZHIKISTÁN 0 0 2.219.842 2.219.842
TURKMENISTÁN 0 0 0 0
UZBEKISTÁN 0 0 0 0
ASIA CENTRAL NO ESPECIFICADOS 0 0 0 0
   
TOTAL ASIA CENTRAL 184.145 0 34.225.617 34.409.762
BANGLADESH -163.944 0 9.043.061 8.879.117
BUTÁN 0 0 0 0
INDIA -141.599 0 9.362.551 9.220.952
MALDIVAS 0 0 0 0
MYANMAR 0 0 0 0
NEPAL 0 0 103.985 103.985
PAKISTÁN 0 0 4.140.781 4.140.781
SRI LANKA 9.416.236 0 1.348.358 10.764.594
ASIA DEL SUR NO ESPECIFICADOS 0 0 393.600 393.600
   
TOTAL ASIA DEL SUR 9.110.693 0 24.392.337 33.503.030
CAMBOYA 0 0 6.225.006 6.225.006
CHINA 33.365.037 0 15.910.579 49.275.615
COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 0 0 1.156.978 1.156.978
FILIPINAS -238.751 0 21.578.640 21.339.889
INDONESIA -14.547.618 0 2.705.146 -11.842.472
MALASIA 0 0 2.819 2.819
MONGOLIA 3.407.756 0 3.134.992 6.542.748
TAILANDIA 0 0 482.613 482.613
TIMOR-LESTE 0 0 8.334.616 8.334.616
VIETNAM 6.552.547 0 16.467.211 23.019.759
ASIA ORIENTAL NO ESPECIFICADOS 0 0 834.274 834.274
   
TOTAL ASIA ORIENTAL 28.538.970 0 76.832.875 105.371.845
MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS 0 0 0 0
FIJI 0 0 0 0
PAPÚA NUEVA GUINEA 0 0 101.310 101.310
PALAU 0 0 0 0
SALOMÓN, ISLAS 0 0 0 0
SAMOA 0 0 0 0
TONGA 0 0 0 0
VANUATU 0 0 6.728 6.728
OCEANÍA NO ESPECIFICADOS 0 0 0 0
TOTAL OCEANÍA 0 0 108.038 108.038
TOTAL ASIA-PACÍFICO 37.833.809 0 135.558.867 173.392.676
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 AOD bilateral AOD bilateral no reembolsable
 reembolsable neta
 FAD y  Deuda  Otras  Total AOD
 microcréditos externa donaciones
ARABIA SAUDÍ 0 0 0 0
IRAK 0 0 24.266.936 24.266.936
IRÁN 0 0 5.000.770 5.000.770
JORDANIA 0 0 7.492.211 7.492.211
LÍBANO 0 0 27.250.144 27.250.144
OMÁN 0 0 0 0
SIRIA 0 0 2.159.554 2.159.554
TERRITORIOS PALESTINOS 0 0 53.115.159 53.115.159
YEMEN 0 0 107.825 107.825
ORIENTE MEDIO NO ESPECIFICADOS 0 0 2.713.203 2.713.203
   
TOTAL ORIENTE MEDIO 0 0 122.105.803 122.105.803
ARGELIA 26.014.783 7.214.792 10.093.909 43.323.483
EGIPTO -1.687.270 0 9.986.506 8.299.236
LIBIA 0 0 70.950 70.950
MARRUECOS -11.974.393 1.355.982 72.578.171 61.959.760
POBLACIÓN SAHARAUI 0 0 23.986.781 23.986.781
TÚNEZ 9.036.067 0 6.493.221 15.529.288
NORTE DE ÁFRICA NO ESPECIFICADOS 0 0 6.161.997 6.161.997
   
TOTAL NORTE DE ÁFRICA 21.389.186 8.570.774 129.371.535 159.331.495
ORIENTE MEDIO Y NORTE 
DE ÁFRICA NO ESPECIFICADOS 0 0 241.200 241.200
TOTAL ORIENTE MEDIO 
Y NORTE DE ÁFRICA 21.389.186 8.570.774 251.718.538 281.678.498
ANTIGUA Y BARBUDA 0 0 0 0
BARBADOS 0 0 2.819 2.819
BELICE 0 0 2.232 2.232
COSTA RICA -1.050.838 0 8.351.018 7.300.180
CUBA 0 0 17.526.805 17.526.805
DOMINICA 0 0 0 0
EL SALVADOR -631.454 0 45.229.704 44.598.250
GRANADA 0 0 0 0
GUATEMALA 0 131.003.000 53.704.156 184.707.156
HAITÍ 1.000.000 1.388.547 8.862.686 11.251.233
HONDURAS 11.079.716 31.466.412 38.409.751 80.955.879
JAMAICA 0 0 382.876 382.876
MÉXICO -29.289.110 0 16.762.910 -12.526.200
NICARAGUA 14.482.468 0 69.615.856 84.098.324
PANAMÁ -498.817 0 8.242.265 7.743.448
REP. DOMINICANA -2.365.754 0 22.338.025 19.972.271
SAN VICENTE Y GRANADINAS 0 0 0 0
SANTA LUCÍA 0 0 18.228 18.228
TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 17.428 17.428
AMÉRICA DEL NORTE, CENTRAL 
Y CARIBE NO ESPECIFICADOS 2.500.000 0 9.922.853 12.422.853
   
TOTAL AMÉRICA DEL NORTE, 
CENTRAL Y CARIBE -4.773.789 163.857.959 299.389.612 458.473.783
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7 AOD bilateral AOD bilateral no reembolsable
 reembolsable neta
 FAD y  Deuda  Otras  Total AOD
 microcréditos externa donaciones
ARGENTINA 1.933.764 0 13.869.899 15.803.663
BOLIVIA -240.491 0 54.757.283 54.516.792
BRASIL 0 0 23.962.323 23.962.323
CHILE 0 0 4.897.844 4.897.844
COLOMBIA -3.731.541 0 50.701.345 46.969.803
ECUADOR 3.592.116 0 48.471.301 52.063.417
GUYANA 0 0 1.439.490 1.439.490
PARAGUAY -30.812 0 9.714.006 9.683.194
PERÚ 2.619.549 0 77.262.852 79.882.401
SURINAM 0 0 0 0
URUGUAY -1.609.085 0 10.850.164 9.241.079
VENEZUELA 4.476.185 0 7.121.281 11.597.465
AMÉRICA DEL SUR NO ESPECIFICADOS 0 0 9.821.674 9.821.674
   
TOTAL AMÉRICA DEL SUR 7.009.684 0 312.869.463 319.879.147
AMÉRICA NO ESPECIFICADOS 2.100.000 0 82.628.502 84.728.502
TOTAL AMÉRICA LATINA 4.335.895 163.857.959 694.887.578 863.081.432
ALBANIA 6.519.536 0 7.699.962 14.219.499
BIELARÚS 0 0 109.463 109.463
BOSNIA-HERZEGOVINA 5.000.000 0 17.075.099 22.075.099
CROACIA 0 0 0 0
KOSOVO (SERBIA) 0 0 5.145.028 5.145.028
MACEDONIA 1.010.870 0 0 1.010.870
MOLDOVA 0 0 475.972 475.972
MONTENEGRO 0 0 491.774 491.774
SERBIA 1.500.000 0 309.900 1.809.900
TURQUÍA 30.109.340 0 10.733.030 40.842.370
UCRANIA 0 0 93.071 93.071
EUROPA NO ESPECIFICADOS 1.000.000 0 5.432.900 6.432.900
   
TOTAL EUROPA 45.139.747 0 47.566.198 92.705.945
TOTAL PVD, NO ESPECIFICADOS 0 0 627.561.452 627.561.452
TOTAL AOD BILATERAL NETA ESPAÑOLA 120.523.754 177.246.001 2.141.361.487 2.439.131.242
     
Fuente: Seguimiento PACI-2007. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
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VIII. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD NETA ESPAÑOLA POR ACTORES
 euros %
Ministerio para las Administraciones Públicas 500.262 0,01
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 3.539.501 0,09
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 1.859.028.529 49,51
Ministerio de Cultura  1.278.095 0,03
Ministerio de Defensa 14.219.127 0,38
Ministerio de Economía y Hacienda 1.179.564.910 31,42
Ministerio de Educación y Ciencia 8.181.999 0,22
Ministerio de Fomento 1.274.760 0,03
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 104.035.093 2,77
Ministerio del Interior 6.609.330 0,18
Ministerio de Medio Ambiente 12.734.856 0,34
Ministerio de Sanidad y Consumo 5.971.922 0,16
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 33.296.805 0,89
Ministerio de Vivienda 140.000 0,00
Otros organismos públicos 1.290.075 0,03
Total Administración General del Estado 3.231.665.264 86,07
Comunidades autónomas 389.753.319 10,38
Entidades locales 121.499.227 3,24
Universidades 11.705.660 0,31 
TOTAL 3.754.623.470 100,00
   
Fuente: Seguimiento PACI 2007. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
VII. AOD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
 Euros % Euros/hab. % AOD/Ppto*
ANDALUCÍA 81.798.541 20,99 10,33 0,28
ARAGÓN 8.008.170 2,05 6,28 0,16
ASTURIAS 12.938.623 3,32 12,23 0,33
BALEARES 16.414.377 4,21 16,18 0,57
CANARIAS 17.778.637 4,56 8,90 0,26
CANTABRIA 5.469.245 1,40 9,70 0,25
CASTILLA-LA MANCHA 36.218.580 9,29 18,77 0,44
CASTILLA Y LEÓN 13.114.683 3,36 5,28 0,14
CATALUÑA 57.768.931 14,82 8,15 0,21
EXTREMADURA 9.897.984 2,54 9,21 0,20
GALICIA 10.703.097 2,75 3,93 0,10
LA RIOJA 4.436.818 1,14 14,49 0,36
MADRID 30.973.098 7,95 5,12 0,17
MURCIA 5.121.307 1,31 3,74 0,12
NAVARRA 19.017.170 4,88 31,90 0,49
PAÍS VASCO 29.379.900 7,54 13,83 0,34
COMUNIDAD VALENCIANA 30.629.358 7,86 6,44 0,23
CEUTA 0 0,00 0,00 0,00
MELILLA 84.800 0,02 1,26 0,00
TOTAL CCAA 389.753.319     100,00% 8,76 0,24
 
*Desembolso de AOD respecto al presupuesto de gastos consolidados de cada comunidad autónoma.
Fuente: Seguimiento PACI 2007. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
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7IX. DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS DE LA AOD SEGÚN LOS SECTORES DEL CAD
 AOD  % AOD Bilateral % Total AOD % de la AOD 
Sectores del CAD Multilateral  bruta  bruta bruta
100 INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y SERVICIOS 457,3 34,8 1.228,6 47,3 1.686,0 43,07
110 EDUCACIÓN 54,1 4,1 268,1 10,3 322,2 8,23
120 SALUD 66,1 5,0 141,0 5,4 207,1 5,29
130 PROG./POL. POBLACIÓN 
Y SALUD REPRODUCTIVA 66,7 5,1 42,0 1,6 108,7 2,78
140 ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA 96,7 7,4 88,7 3,4 185,4 4,74
150 GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL 151,1 11,5 365,8 14,1 516,9 13,20
160 OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUC. SOCIALES 22,7 1,7 323,0 12,4 345,6 8,83
200 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SERVICIOS 225,0 17,1 218,2 8,4 443,2 11,32
210 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 165,2 12,6 114,6 4,4 279,8 7,15
220 COMUNICACIONES 2,3 0,2 10,0 0,4 12,3 0,31
230 GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA 46,6 3,5 30,7 1,2 77,3 1,97
240 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 9,8 0,7 59,3 2,3 69,0 1,76
250 EMPRESAS Y OTROS SERVICIOS 1,1 0,1 3,7 0,1 4,7 0,12
300 SECTORES PRODUCTIVOS 119,6 9,1 130,3 5,0 250,0 6,39
311 AGRICULTURA 65,1 4,9 64,3 2,5 129,5 3,31
312 SILVICULTURA 2,7 0,2 1,3 0,1 4,0 0,10
313 PESCA 1,3 0,1 19,4 0,7 20,7 0,53
321 INDUSTRIA 10,0 0,8 23,8 0,9 33,8 0,86
322 RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA 1,4 0,1 0,3 0,0 1,8 0,05
323 CONSTRUCCIÓN 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,01
331 COMERCIO 37,2 2,8 5,7 0,2 43,0 1,10
332 TURISMO 1,8 0,1 15,0 0,6 16,8 0,43
400 MULTISECTORIAL 146,8 11,2 329,1 12,7 475,9 12,16
410 PROTECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE   33,7 2,6 129,6 5,0 163,3 4,17
430 OTROS MULTISECTORIAL 113,1 8,6 199,5 7,7 312,6 7,99
500 SUMINISTRO DE BIENES Y 
AYUDA GENERAL PARA PROGRAMAS 98,8 7,5 59,0 2,3 157,8 4,03
510 APOYO PRESUPUESTO GENERAL 86,1 6,5 21,3 0,8 107,4 2,74
520 AYUDA ALIMENTARIA PARA DESARROLLO / 
AYUDA SEGURIDAD ALIMENTARIA 12,7 1,0 37,6 1,4 50,4 1,29
530 OTRAS AYUDAS EN FORMA DE SUM. DE BIENES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
600 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEUDA 22,6 1,7 220,0 8,5 242,7 6,20
700 AYUDA DE EMERGENCIA 66,5 5,1 164,7 6,3 231,2 5,91
720 OTRAS AYUDAS EN SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA Y CATÁSTROFES 46,8 3,6 98,1 3,8 144,9 3,70
730 AYUDA A LA RECONSTRUCCIÓN 19,2 1,5 56,7 2,2 75,8 1,94
740 PREVENCIÓN DE DESASTRES 0,5 0,0 9,9 0,4 10,4 0,27
910 COSTES ADMINISTRATIVOS DONANTES 36,4 2,8 92,8 3,6 129,2 3,30
920 APOYO A ONGD 0,7 0,1 2,9 0,1 3,6 0,09
930 APOYO A REFUGIADOS EN EL PAÍS DONANTE 0,0 0,0 19,5 0,8 19,5 0,50
998 SIN ESPECIFICAR/NO CLASIFICADOS 141,7 10,8 134,0 5,2 275,7 7,04
TOTAL AOD 1.315,5 100,0 2.599,1 100,0 3.914,6 100,00
     
Fuente: Seguimiento PACI-2007. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
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X. LOS 25 PRIMEROS PAÍSES RECEPTORES DE AOD BILATERAL NETA ESPAÑOLA EN 2007
 FAD y  Operaciones  Otras  Total AOD  % sobre
 microcréditos de deuda donaciones bilateral neta AOD
     bilateral
     neta
     distribuible 
     por países
 1 GUATEMALA 0 131.003.000 53.704.156 184.707.156 7,6
 2 NICARAGUA 14.482.468 0 69.615.856 84.098.324 3,4
 3 HONDURAS 11.079.716 31.466.412 38.409.751 80.955.879 3,3
 4 PERÚ 2.619.549 0 77.262.852 79.882.401 3,3
 5 MARRUECOS -11.974.393 1.355.982 72.578.171 61.959.760 2,5
 6 BOLIVIA -240.491 0 54.757.283 54.516.792 2,2
 7 TERRITORIOS PALESTINOS 0 0 53.115.159 53.115.159 2,2
 8 ECUADOR 3.592.116 0 48.471.301 52.063.417 2,1
 9 CHINA 33.365.037 0 15.910.579 49.275.615 2,0
 10 COLOMBIA -3.731.541 0 50.701.345 46.969.803 1,9
 11 EL SALVADOR -631.454 0 45.229.704 44.598.250 1,8
 12 ARGELIA 26.014.783 7.214.792 10.093.909 43.323.483 1,8
 13 TURQUÍA 30.109.340 0 10.733.030 40.842.370 1,7
 14 MOZAMBIQUE 232.605 0 39.033.268 39.265.873 1,6
 15 KENYA 11.487.140 0 21.272.906 32.760.046 1,3
 16 AFGANISTÁN 0 0 31.779.259 31.779.259 1,3
 17 SENEGAL 369.540 62.216 29.930.501 30.362.257 1,2
 18 MAURITANIA 3.539.204 45.960 24.973.662 28.558.826 1,2
 19 LÍBANO 0 0 27.250.144 27.250.144 1,1
 20 IRAK 0 0 24.266.936 24.266.936 1,0
 21 POBLACIÓN SAHARAUI 0 0 23.986.781 23.986.781 1,0
 22 BRASIL 0 0 23.962.323 23.962.323 1,0
 23 VIETNAM 6.552.547 0 16.467.211 23.019.759 0,9
 24 BOSNIA-HERZEGOVINA 5.000.000 0 17.075.099 22.075.099 0,9
 25 FILIPINAS -238.751 0 21.578.640 21.339.889 0,9
  RESTO DE PAÍSES  -11.103.661 6.097.639 1.239.201.660 1.234.195.641 50,6
  TOTAL 120.523.754 177.246.001 2.141.361.486 2.439.131.242 100,0
   
Fuente: Seguimiento PACI-2007. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
